Comissió de Garanties by ,
- - i t .  4 tlartrina Comissió 
Programacid - Dimecres 14, a les 10 de 
del mes de mar9 de 1990 la 4 0 ~  15 a les 8 de1 
vespre i dissabte 17 a les lo de Garanties 
de la nit, Teatre: El Tartufde C o e i 6  de del Centre de Lectura 
-Divmdres a 2/4 d'll de Moliere. Pel Col-lectiu de Rw, ACORDA: la nit, Cine-Club: Vacs da- 
tants, nansra mortu de T ~ -  Teatre La Vitxeta (sessions 
rence Davies. gratuites per als socis). ACG/OOl/90- 
- Divendres 23 a 2/4 d'll La seva nova 
- Diss*te 33 a 2/4 de ' de de la nit, C i n e - 1  a senyors: a pels següents la tarda, Rialles: Mano i privado de Sherlock H~~~~~ 
Polo o viceversa pel Teatre de B. Wilder. President: Xavier Amorós i Sola Arca. Secretari: Josep M. Balaña i Cabrito 
- Dijous 8, a 214 d'l 1 de la 24J a '14 d'l ' nit, Vocais: Benet Oriol i Dansa: Companyia Avelina Ramon Marcer Bu nit. Recital: Mane[ Catnp Argüelles ,paNm { aUres 
Presentació del seu nou disc 
(Organitza IMAC). coreografies" (Organitza ~(.C/002/9(,1-30 
- Divendres 9, a 2/4 d'l 1 de IMAC). Que vist el prec dlaclariment de la secció de tecnologia, la 
la nit, Cine-Club: El carter - Divendres 30~ a 2/4 '11 Comissió de Garanties entén que l'espedt dels estatuts del 
huta dues de la nit, Cine-Club: Hesen- Centre de Lectura fa costat la proposta de la secció, pera 
(1946) de Tay Garnett. tit cantar les de tenint en compte els nombrosos inconvenients que a la 
- Dissabte 10, a 2/4 d'l 1 nit, iraizia Rozema- practica es donen a l'hora de proposar candidats seccionais 
Humor: Gila Déjenme que 31~ a 2'4 per manca de signatures, aquesta comissió estima que la 
les cuente (Organitza de la ni5 per Fi de La pamda Gabia proposta de candidats pot estar abonada per signatura de 
IMAC). la prbpia secció i per la secció 10 (de socis no 
- Dh&a 16 a 214 d'll Teave (Organitza IMAC). adscri&). 
de la nit, Cine-Club: El car- (Aquesta programació pot 
ter sempre tmca dues vega- veure's augmentada en el ACG/003/90-1-30 
des (1982) de Bob Rafelson. transcurs del mes) Que només podran ser considerats socis exempts ae 
pagament per residencia temporal fora de Reus aqueiis 
socis ltabs&ncia dels quals els privi o no eis permeti l'ús deis Sess i 0 n s s 0 b re 1 1 e n g e s serveis i -tal-1aci0ns del Centre de Lectura de fo- con- 
tinuada dintre de la temporalitat de la seva absencia. 
en contacte a Europa AcG/004/90-1-30 
Dtacord amb alld previst en llarticle 58.3, és precedent 
convocar eleccions extraordidries per un carrec a la Secció 
Reus, del 3 al 31 de marc de 1 2  h. Xavier Lamuela, Uen- dtArt, ja que una de les persones presentades en les 
1330. guu _ ~ r i ~ ~ ~ ~ ~  p~anpcacid eleccions demaig de 1989 no gaudia dels drets d'eiegibilitat 
Organitzen: Escola d'Ad- IingÜWca. en el moment de lliurar la seva candidatura, d'acord arnb 
rninistració Pública de Cata- - Dissabte, 24 de marc: al16 previst a llarticle 9.5. lunya (Generalitat Cata- h. Alfons m- La qual cosa comuniquem al Consell Directiu del Centre de 
lunya). vmitat cultural en un gran Lectura i al President del Consell Cultural, per al seu propi 
Institut Municipal dlAcció estat: I'URS. coneixement i perque ho comuniquin a la persona interes- 
Cultural de Reus (Servei 1 2  h. Francisco Fernández de l'acord)- 
Municipal de Catala). Rey, Estado actuul dopme- 
Centre de Lectura de Reus so nomalizadoren Galicia La ~ o ~ I ~ . ~ . s s ~ Ó  de Garantie~ 
(secció de llengua i literatu- e situución legal da linguu segOnS els Estatuts, 
rd. ga&a. 
Lloc  Sala d'actes del Centre - Dissabte, 31 de marq 
de Lectura de Reus. l o  h. Chasper ~ u l t ,  LUPOSC Article 47. Funcions de la Comissió de Garanties 
-Dissabte, 3 de marc zione del romancfo nelplu- Són funcions de la Comissió de Gardnties: 
1 0  h. J.Bañeres, &.S llengües rilingüismo sYLzzero. 47.1 La tutela dels drets deis socis. 
minoritzades a Europa. 1 2  h. Xavier Lamuela, Mi- 47.2 La interpretació dels Estatuts quan hi hagi divergen- 
1 2  h. Marc Lepeve, Eipluri- que1 Pueyo i Joan Romaní, cia d'interpretació entre drgans de govern de la Societat, o 
lingüisme a B8lgica: la des- Taula m d m :  Refrerrions a entre aquests i un o més socis. 
S unió fa la for~a. I'entom de la llmgua cata- 47.3 La intervenció, d'ofici o a instancia de part, en els 
- Dlssabte, 1 0  de marq lana m relacíó amb altres casos de presumpta aplicació errania del Reglament per 
10 h. Xabier Aizpurúa, El situucions de Ilmgües en part del Consell Directiu o del Plenari de Juntes. 
mapa sociolingü~tico del contacte a Europa. 47.4 La proclamació de candidats a les eleccions ordinaries 
Pais Vasco. Matridaci6: del 26 de i extraordinaries. 
1 2  h. M. Teresa Turell i D. febrera 1'1 de marc de 1330 4 7 3  La proclamació de candidats electes. 
Sutcliffe, Les noves (i no tan a la secretaria del Centre de 47.6 L'assessorament al Consell Directiu i al Plenari de 
noves) llengües de la Gran Lectura, de 10 a 1 i de 5 a 9. Juntes. 
Bretanya. 4.000 ptes no socis i 3.000 
- Dissabte, 17 de maq: els socis del CDL. Article 48. Publicitat dels awrds 
1 0  h. M. Riutort, ElspaWs Gratuit per als professors de 48.1 Els Acords de la Comissió de Garanties seran fets 
escandinuus: apmximacid 1'Escola d'Administraci6 públics mitjancant la inserció en  el calendari d'actes 
a les llengiles ndrdiques. Pública de Catalunya. previstos del mes següent al & la data de llur signatura. 
